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I .   Zasady ogólne
1. „Ginekologia Polska” jest miesięcznikiem wydawanym w języku polskim i angielskim. 
2. W „Ginekologii Polskiej” zamieszczane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, listy do 
redakcji oraz zamawiane artykuły redakcyjne i poglądowe z zakresu ginekologii i położnictwa 
oraz dziedzin bezpośrednio z nimi związanych. 
3. Prace opublikowane w  „Ginekologii Polskiej” stają się własnością Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego i  Redakcji. Przedruk w  całości lub fragmentach, czy też tłumaczenie 
na inny język mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji. 
Redakcja nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do opublikowanych prac, 
w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych i innych oraz w Internecie. 
Dopuszcza się drukowanie streszczeń bez zgody Redakcji. 
4. Prace opisujące doświadczenia na ludziach musi być zgodna z  wymogami Deklaracji 
Helsińskiej oraz standardami etycznymi (dotyczy: etyki lekarskiej, która zabrania podawania 
imienia i  nazwiska pacjenta, inicjałów lub numeru ewidencji szpitalnej) odpowiedniej 
komisji etycznej, a  takie oświadczenie należy dołączyć do pracy. Informacja o  zgodzie 
danej komisji etycznej na przeprowadzenie badań i  świadomej zgodzie pacjentów na 
udział w  badaniu powinna być zawarta w  rozdziale Materiał w  każdej pracy, w  której 
postępowanie diagnostyczne lub lecznicze nie było postępowaniem standardowym. 
Autorzy poszczególnych opisów przypadków są zobowiązani do niepodawania danych 
personalnych pacjentów. 
5. Autorzy prac, którzy przedstawiają wyniki badań klinicznych dotyczących leków 
i poszczególnych procedur medycznych powinni zamieścić w pracy dokładny opis sposobu 
ﬁnansowania badania oraz roli sponsora w  planowaniu, realizacji i  analizie wykonanych 
wyników, a  także jaki jednostka ﬁnansująca miała wpływ na treść artykułu. W pracy należy 
używać międzynarodowych nazw leków. 
6. Prace publikowane na łamach „Ginekologii Polskiej” są recenzowane (przez 2 recenzentów). 
Każda praca zostanie zrecenzowana w  ciągu 30-45 dni od daty jej zarejestrowania przez 
redakcję, a  Autorzy będą poinformowani o  wynikach recenzji i  dalszym postępowaniu wy-
dawniczym. 
7. Redakcja „Ginekologii Polskiej” nie ponosi odpowiedzialności za stwierdzenia, opinie czy też 
dane umieszczone w pracach lub materiałach reklamowych. 
8. Redakcja „Ginekologii Polskiej” zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych numerów 
9. Redakcja „Ginekologii Polskiej” zastrzega sobie możliwość skracania tekstów oraz dokony-
wania koniecznych poprawek stylistycznych i mianownictwa bez porozumienia z Autorami. 
10. Za opublikowanie pracy w „Ginekologii Polskiej” autorzy nie otrzymują wynagrodzenia. 
11. Pracę należy zarejestrować i  przesłać tylko i  wyłącznie za pomocą programu 
zamieszczonego na stronie: http://www.ginekolpol.com/ . 
12. Plik z pracą przesyłaną do Redakcji za pomocą programu rejestracyjnego musi 
być zapisany w formacie Worda z rozszerzeniem .doc lub .docx oraz zawierać 
n/w elementy:  
– tytuł pracy w języku polskim i angielskim, 
– imiona i nazwiska autorów oraz ich aﬁliację, 
– adres do korespondencji, który musi zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę jednostki,  
   dokładny adres, numer telefonu i faxu oraz adres e-mail, 
– streszczenie pracy w jęz. polskim i angielskim, 
– słowa kluczowe w jęz. polskim i angielskim, 
– treść pracy. 
13. Do Redakcji należy przesłać drogą mailową (scan) lub fax (61 8419465) : 
– zgodę na publikację wyników badań wszystkich autorów 
– zgodę na publikację kierownika kliniki (zakładu, ordynatora),  
– oświadczenie, że praca nie była w całości lub części publikowana w innych  
   czasopismach oraz iż nie skierowano jej do publikacji w innym czasopiśmie w tym  
   samym czasie.  
14. Dokumenty wymienione w punkcie 13. prosimy przesyłać faxem:  
+61 8419 465 lub na adres mailowy (scan dokumentów): ginpol@onet.eu 
lub załączyć w postaci dodatkowych plików w zakładce „my submissions”.
15. Stosowanie się Autorów do zasad ogólnych i  szczegółowych jest koniecznym warunkiem 
przyjęcia oraz ewentualnego opublikowania pracy w „Ginekologii Polskiej”. 
16. Prace w języku angielskim, które zostaną zaakceptowane do druku MUSZĄ być przez 
Autorów przesłane  do tłumacza, który pracuje pod nadzorem merytorycznym redakcji 
„Ginekologii Polskiej”. Koszty tłumaczenia ponoszą Autorzy. Kontakt do tłumacza będzie 
podawany Autorom, w momencie decyzji o druku pracy.  
 
 
I I .  Zasady szczegółowe
1. Prace oryginalne 
Powinny być napisane w języku polskim lub angielskim według niżej zamieszczonych 
wymogów. Nie mogą przekraczać 2500-3000 słów (16000-18000 znaków ze spacjami). 
2. Prace poglądowe 
Nie muszą zawierać n/w struktury i nie mogą przekraczać 2000 słów (10000-12000 znaków 
ze spacjami). 
3. Prace kazuistyczne 
Prace te powinny być skonstruowane wg n/w wzoru i nie mogą przekraczać 2000 słów 
(10000-12000 znaków ze spacjami). 
4. Ogólna konstrukcja pracy: 
a) Tytuł – w języku polskim i angielskim; powinien być zwięzły i oddawać w miarę  
    szczegółowo tematykę pracy. 
b) Imiona i nazwiska autorów – muszą być podane pełne imiona i nazwiska wszystkich  
    autorów 
c) Nazwa i adresy instytucji w których wykonano pracę – powinny być podane pełne  
    nazwy oraz kompletne adresy wszystkich instytucji. 
d) Adres, telefon, e-mail głównego autora – do tego autora będzie kierowana cała  
    korespondencja związana z postępowaniem redakcyjnym; autor ten ma obowiązek  
    przekazywania innym współautorom wszystkich informacji dotyczących pracy. 
e) Streszczenie pracy – musi być napisane w języku polskim i angielskim oraz  
    posiadać budowę strukturalną: cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski  
    (ang: objectives, material and methods, results, conclusions).  
    Streszczenie maksymalnie może zawierać 250 słów (1500-2000 znaków ze spacjami).  
    W pracach poglądowych i kazuistycznych streszczenie nie musi mieć budowy  
    strukturalnej, lecz także nie może przekroczyć 250 słów. 
f) Słowa kluczowe – trzy do sześciu słów kluczowych w języku polskim i angielskim  
    należy umieścić pod streszczeniem. Nomenklatura słów kluczowych musi być zgodna  
    z Medical Subject Headings (Index Medicus)  
    – http://www./nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html  
g) Treść pracy – musi być czytelnie podzielona według niżej podanej budowy  
    strukturalnej: 
– Wstęp – powinien zawierać ogólny stan wiedzy na dany temat 
– Cel pracy – należy dobrze sformułować i w miarę możliwości określić na ile jest on  
oryginalny 
– Materiał i metody – opis badanej grupy oraz użytych metod badawczych i analizy   
statystycznej 
– Wyniki – należy ująć je bardzo czytelnie, przejrzyście (sugestia Redakcji: różnego rodzaju 
wykresy – np. krzywe czy słupkowe – są bardziej czytelne niż przedstawienie  wyników tylko 
w tekście lub tabelach) 
– Dyskusja – należy ująć w jakim zakresie zostały osiągnięte założone cele pracy, na 
ile wyniki są oryginalne, na ile tylko potwierdzają dane z piśmiennictwa polskiego lub 
światowego, jakie napotkano ograniczenia w metodach pracy, jakie znaczenie kliniczne może 
mieć praca. Uzyskane wyniki należy przedstawić w kontekście danych z piśmiennictwa. 
– Wnioski – powinny nawiązywać do założonych celów pracy i być przedstawione 
w sposób precyzyjny i jasny. 
– Podziękowania – dla osób, instytucji które pomogły w realizacji pracy (np. KBN). 
– Piśmiennictwo – musi zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł 
bibliograﬁcznych w kolejności cytowań oraz musi być pisane jedno pod drugim. Kolejne 
numery piśmiennictwa w tekście pracy należy podawać w nawiasach kwadratowych.  
Nie należy powoływać się na prace niepublikowane czy informacje ustne. Pozycje 
piśmiennictwa powinny zawierać nazwiska i inicjały autorów (bez stawiania kropek po inicjale 
imienia); należy przedstawić tylko 3 pierwsze nazwiska oraz dalej [i wsp.] lub [et al.] – jeśli 
jest tylko czterech autorów to należy podać wszystkie 4 nazwiska; tytuł pracy, skrót nazwy 
pisma (wg Index Medicus), rok wydania, tom oraz strony: pierwszą i ostatnią. Rozdziały 
w książkach lub monograﬁach powinny być cytowane następująco: nazwisko i inicjały 
autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, nazwisko i inicjał redaktora książki, nazwa wydawcy, 
miejsce wydania, rok, strony. Przykłady prawidłowego zapisu bibliograﬁi znajdują się na 
stronie: www.ginekolpol.com 
– Tekst pracy powinien być napisany: 
– fontem 12 punktów Arial lub Times New Roman; Prosimy tekstu nie formatować 
graﬁcznie (!) tylko formatowanie merytoryczne (bold, italic, indeks); 
– z odstępem wiersza 1,5; – wyrównaniem tekstu do lewego marginesu; 
– marginesy: z każdej strony powinny wynosić 2,5cm; tylko na 1 stronie pracy prosimy 
o margines górny 7cm; do tworzenia nowych akapitów, które mają się zaczynać od „wcięcia” 
prosimy używać klawisza RETURN (a nie spacji); 
– tabele mogą być umieszczone w tym samym pliku co tekst pracy; powinny one zawierać 
tytuł w języku polskim i angielskim oraz być ponumerowane cyframi rzymskimi; 
– ryciny i fotograﬁe – mogą być wykonane techniką kolorową lub czarno-białą; muszą być 
one umieszczone w oddzielnych plikach i zapisane w jednym n następujących formatów: 
JPG, CDR, TIFF, PPT, AI, EPS (o możliwie największej rozdzielczości); elektronicznie 
zapisane fotograﬁe powinny posiadać rozdzielczość 300 ppi, zapis JPG lub TIFF, AI, EPS; 
– ryciny i fotograﬁe należy ponumerować według kolejności pojawiania się w tekście cyframi 
arabskimi, a opisy rycin powinny być opisane w języku polskim i angielskim; odwołania do 
ilustracji muszą być zaznaczone w tekście; 
– skróty trzeba objaśniać przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy 
także streszczenia); w tytule pracy (poza szczególnymi przypadkami) należy unikać używania 
skrótów; 
– wyniki badań laboratoryjnych, odpowiednie normy i odchylenia standardowe muszą być 
wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI; 
– piśmiennictwo w tekście musi być umieszczone wg kolejności cytowania  
(NIE ALFABETYCZNIE) w nawiasie kwadratowym na końcu zdania.  
(NIE MOŻNA UMIESZCZAĆ CYTOWANIA PIŚMIENNICTWA W ŚRODKU ZDAŃ).
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Instructions for authors
I.  General guidelines
1. ‘Ginekologia Polska’ is a monthly medical journal published in Polish and English 
language. 
2. ‘Ginekologia Polska’ will accept submissions relating to any aspect of gynaecology, 
obstetrics and areas directly related. ‘Ginekologia Polska’ publishes original contributions, 
comparative works, case studies, letters to the editor and many other categories of 
articles. 
3. Published manuscripts become permanent property of Polskie Towarzystwo 
1SXOUYVYQSMdXO
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 mGinekologia Polska’ and may not be published elsewhere without 
written consent of the publisher, with the exception of the abstract. The articles published 
in this journal are protected by copyright, which covers translation rights and the exclusive 
right to reproduce and distribute all of the articles printed in the journal. Unauthorized 
use of Polskie Towarzystwo Ginekologiczne and ‘Ginekologia Polska’ name, logo, or any 
content for commercial purposes or to promote commercial goods and services (in any 
format, including print, video, audio, and digital) is forbidden. 
4. For all manuscripts reporting data from studies involving human participants, formal 
review and approval, or formal review and waiver, by an appropriate institutional review 
board or ethics committee is required and should be described in the Methods section. 
For those investigators who do not have formal ethics review committees, the principles 
outlined in the Declaration of Helsinki should be followed. For investigations of humans, 
state in the Material and methods section the manner in which informed consent was 
obtained from the study participants (i.e., oral or written). Editors may request that authors 
provide documentation of the formal review and recommendation from the institutional 
review board or ethics committee responsible for oversight of the study. No ﬁrst name, 
surname, patient initials or patient chart number can be revealed. In the event of the 
risk of patient identiﬁcation, a signed statement of informed consent to publish (in print 
and online) patient descriptions, photographs, and pedigrees should be obtained from 
all persons (parents or legal guardians for minors) who can be identiﬁed (including by 
the patients themselves) in such written descriptions, photographs, or pedigrees and 
should be submitted with the manuscript and indicated in the Acknowledgment section 
of the manuscript. Such persons should be shown the manuscript before its submission. 
Omitting data or making data less speciﬁc to deidentify patients is acceptable, but 
changing any such data is not acceptable. 
5. Authors who include results of research on drugs and medical procedures should include 
detailed description of means of ﬁnancing the research, the role of the sponsor in the 
planning, realisation and analysis of the results, as well as information how the sponsor 
had inﬂuenced the contents of the article. International names of drugs must be used. 
6. All submitted manuscripts are sent to two expert consultants for peer review. Manuscripts 
are evaluated according to the following criteria: material is original and timely, writing 
is clear, study methods are appropriate, data are valid, conclusions are reasonable and 
supported by the data, information is important. Each manuscript shall be reviewed 
within the course of 30-45 days since the registration date and the authors will be notiﬁed 
promptly about the review outcome and whether the manuscript has been approved for 
publication. 
7. Authors are responsible for all statements included in their work. Polskie Towarzystwo 
1SXOUYVYQSMdXO
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 mGinekologia Polska’ bear no responsibility for the contents of the 
articles. 
8. mGinekologia Polska’ reserves the right to choose the manuscripts for the consecutive 
issues. 
9. mGinekologia Polska’ reserves the right to shorten the manuscript and/or and make stylistic 











11. The manuscript should be registered and sent solely with the use of the programme 
available on the website: http://www.ginekolpol.com/ 
12. The ﬁle with the manuscript - Word version (*.doc or *.docx) - should include the following: 
title in Polish and English 
ﬁrst name and surname of the authors and their aﬃliations 
correspondence details: name and surname of the author, department, address, phone 
number, fax number, e-mail address 
abstract in Polish and English 
key words in Polish and English 
the manuscript 
13. The Editor should be sent: 
written consent for publication from all authors 
written consent for publication from the head of the clinic/ward/department 
statement that the manuscript (or its parts) has not been and is not to be published 
elsewhere. 
14. The documents mentioned in paragraph 13. should be sent to: 
Redakcja „Ginekologii Polskiej”
ul. Polna 33, 60-535 Poznań, Poland
tel. + 48 61 84-19-265; fax.: + 48 61 84-19- 465; 
or scanned and e-mailed to: ginpol@onet.eu









 mGinekologia Polska’, authors are kindly 
asked to follow the rules and guidelines included in the Instruction for authors. 
II.  Speciﬁc guidelines
1. Original contribution 
Articles should be written either in Polish or in English, following the order presented 
in point 4 below. Recommended length: 2500-3000 words (16000-18000 characters 
including spaces).
2. Comparative work 
Articles need not follow the undermentioned order. Recommended length: 2000 words 
(10000-12000 characters including spaces).
3. Case study 
Articles ought to follow the undermentioned order. Recommended length: 2000 words 
(10000-12000 characters including spaces).
4. Order 
a)  Article title – written in both, Polish and in English – should be concise but clearly state 









c)  The complete name(s) and address(es) of the department(s) and institution(s) to which 
the work should be attributed.
d)  Contact information for corresponding author: the name, mailing address, telephone, 
e-mail address of the author responsible for correspondence about the manuscript (the 
“corresponding author”). The corresponding author is responsible for forwarding the 
whole correspondence about the manuscript to the co-authors. 
e)  Abstract: the abstract should be written in Polish and English, and observe the following 
order: Objectives, Material and methods, Results, Conclusions. Recommended length: 
250 words (1500-2000 characters including spaces). In case of comparative work and/
or case study, the abstract need not follow the abovementioned order but it should not 
















basic procedures (selection of study subjects or laboratory animals, observational 
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